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　一級河川のうち中小河川と呼ばれる都道府県が管理する区間では、洪水に対する安全性の評価を行
うための基本的な情報である河川の測量が十分には実施されていない。国土交通省では短期間で広範
囲、高密度の地表面三次元データが得られる航空レーザー測量を実施して測量空白区を解消し、河川
の安全性を評価・公表する「L P プロジェクト」を 2005 年より実施してきた。今般、109 ある一級水系
について、都道府県管理区間も含めた治水安全度の情報の公表を開始した。
トピックス 5　治水安全度の評価に航空レーザー測量を活用
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横断測線
横断測線
レーザー計測点 2 点
（点線）から内挿して
標高値を算出
レーザー計測点
　2008 年 4月、国土交通省河川局は一級水系における治
水安全度評価情報の公表を開始した。2004 年の水害に
より全国各地で堤防決壊など甚大な被害が発生したことか
ら、同省では、全国の一級水系において航空レーザー測
量1）（図表1）を活用し、治水安全度を評価し公表する「Ｌ
Ｐプロジェクト」 2）を2005年にスター トさせた。現在までに、
109ある一級水系のうち40水系の評価結果を公表してお
り（2008 年7月現在）、他の水系についても順次公表する。
　一級河川の管理は国と都道府県が行っているが、中小
河川と呼ばれる都道府県の管理区間においては、国管理
区間では行われている、洪水に対する安全性評価のため
の基本的な情報である現況測量が十分には実施されてい
ない。国土交通省河川局では、測量空白区の解消を図る
ために、短期間で広範囲・高密度に地形データを得られ
る航空レーザー測量を採用した。
　航空レーザー測量は、航空機に搭載したレーザー測距
装置から地上に向けてレーザ パールスを発射して戻ってく
る時間差で距離を求め、ＧＰＳ受信機で航空機の位置を
測定し、IMU（慣性計測装置）によりレーザー光の方向補
正を行うという3 つの技術を取り入れている。今回行っ
た計測密度は 2 ｍピッチであり、計測精度は水平方向に
±30ｃｍ、鉛直方向に±15ｃｍである。
　LP プロジェクトは、航空レーザー測量から得たデー
タを基に、国土技術政策総合研究所の開発した「中小河
川治水安全度評価システム」により河川の安全性を評価・
公表するものである。このシステムでは、航空レーザー
測量で得られた三次元データを基に不整三角形網モデル
（Triangulated Irregular Network：TIN）を用いて河川の
断面図を100ｍピッチで自動作成する（図表2）。さらに、（独）
土木研究所が開発した「アメダス確率降雨計算プログラム」
から求めた降雨データを利用して洪水時の流出量を計算
し、河川の流下能力（治水安全度）を評価するものである。
　航空レーザー測量から作成した河川断面図は、レーザー
が水面で反射するため水面下が計測できないことなどか
ら、河川流下部分の断面が多少小さくなる傾向にある。し
かし、早急に治水安全度を評価・公表することの防災対
策への寄与を優先させることから航空レーザー測量を採用
した。
　中小河川の治水安全度に関して、より客観的で正確な
認識が醸成され、中小河川が流れる地域における水害リス
クの着実な低減や実効的な危機管理の実施につながって
いくことが期待されている。
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図表 1　航空レーザー測量の概念
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図表 2　TIN による河川横断図作成
不整三角形網 (TIN) 生成
